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λάριος Δημήτριος ό Διαβασημέρης», πολύ γνωστός έξ άλλων έγγραφων άξιωμαχού- 
χος τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.1
Ό ζωγράφος τής Θεσσαλονίκης Γεώργιος Καλλιέργης, ό εμφανιζόμενος μετ’ 
άλλων τιτλούχων είς έγγραφον μετά τού επαγγελματικού του τίτλου «ζωγράφος» επτά 
έτη μετά τήν άποπεράτωσιν τού Χριστού τής Βέροιας, πρέπει νά είναι ό «άριστος 
ζωγράφος πάσης Θετταλίας» τής επιγραφής τού ναού. Οΰτω έπιβεβαιοΰται ή υπό­
δεσις τού κ. Ξυγγοπούλου, ότι ό Καλιέργης τής Βέροιας, εάν δέν είναι Θεσσαλονι- 
κεύς, εζη τουλάχιστον έν Θεσσαλονίκη καί εκεί έξέμαδε τήν τέχνην του. Τούτο απο­
τελεί μίαν άκόμη ένδειξιν, δτι έκ Θεσσαλονίκης έξεκίνησαν οί ζωγράφοι τής λεγο- 
μένης μακεδονικής σχολής, οί ζωγραφήσαντες καί εκκλησίας τής Χερβίας.
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
'Εντός τής βασιλικής τού 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί είς τον νότιον 
τοίχον τού ναού εύρίσκεται, ώς γνωστόν, τοιχογραφία, παριστάνουσα ιστορικήν σκη­
νήν καί διακοπτομένη είς το μέσον αυτής υπό διανοιχδέντος είς τήν δέσιν εκείνην 
έπί Τουρκοκρατίας παραδΰρου. 'Η τοιχογραφία αυτή άπεκαλύφδη κατά τάς εργα­
σίας καδαρισμού, στερεώσεως καί αρχαιολογικής έρεύνης τού μνημείου μετά τήν 
καταστρέψασαν αυτό τον Αύγουστον τού 1917 μεγάλην πυρκαϊάν τής πόλεως. Άντι- 
γραφεΐσα πιστότατα καί κατά τά δύο τμήματά της είς υδατογραφίαν, άποκειμένην 
σήμερον είς τό Βυζαντινόν Μουσείον Άδηνών, υπό τού ζωγράφου Ζιλλιερόν, έδη- 
μοσιεύδη διά πρώτην φοράν είς δύο πίνακας υπό τού διευδύνοντος τότε τάς έν τφ 
ήρειπωμένφ ναφ εργασίας Γ. Α. Σωτηρίου.2 'Η δημοσίευσις έπανελήφδη κατά τό α­
ριστερόν τμήμα τηςπολλάκις καί μάλιστα είς έγχρωμον φωτογραφίαν 3 καί τελευταίως 
περιελήφδη υπό τού αυτού Σωτηρίου καί τής συζύγου του είς τήν οριστικήν περί 
τής βασιλικής τού 'Αγίου Δημητρίου μελέτην των είς δύο εγχρώμους καί μή πίνα­
κας έκ τού πρωτοτύπου καί έκ τού αντιγράφου τού Ζιλλιερόν.4 'Η λεπτομερής περι­
γραφή τής παραστάσεως τής τοιχογραφίας είς τό βιβλίον των Γ. καί Μ. Σωτηρίου 8 
καδιστά αρκετήν τήν απλήν ύπόμνησιν ένταΰδα, δτι είς μέν τό αριστερόν ώς προς 
τόν δεατήν τμήμα τής είκόνος παριστάνεται δριαμβευτική είσοδος είς πόλιν εφίππου 
αύτοκράτορος, είς δέ τό δεξιόν τό έσωτερικόν βασιλικής πλήρους γυναικοπαιδών, 
είς τήν οποίαν είσήλδον ένοπλοι έπιδρομεϊς, ένώ είς τό βάδος τής δλης είκόνος 
διακρίνονται καπνοί καί φλόγες καιομένης πόλεως.
1 Π.χ. Act. Chil. 27, 165 καί*178 - 28, 80 καί 91 - 29, 83 κ ά.
2 Είς τήν έκδεσίν του περί τής προόδου τών εργασιών : Συμπλήρωμα ’Αρ­
χαιολογικού Δελτίου 4 (1918), σ. 26 - 27 καί πίν. 13 καί 14.
• Γ. Α. Σωτηρίου, 'Οδηγός τού Βυζαντινού Μουσείου Άδηνών. Άδή- 
ναι 1924, σ. 11 -12. G. S ο t i r i o u, Guide du Musée Byzantin d’ Athènes, 
1932. Edition française par O. Merlier, σ. 156. είκ. 85, δδεν παρελήφδη είς τό 
βιβλίον τού A. G r a b a r, L,’ empereur dans Γ art byzantin. Paris 1936, πίν. 
VII, 2. (Μόνον τό αριστερόν τμήμα, έγχρωμον).
4 Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τού Άγιου Δημητρίου Θεσσαλονί­
κης. ’Εν Άδήναις 1952, σ. 207 - 9 καί πίν. 78-9 (άμφότερα τά τμήματα καί έγ­
χρωμα). (Βιβλιοδήκη τής έν Άδήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας άριδ. 34).
4 Ή βασιλική τού 'Αγίου Δημητρίου, σ. 207 · 8,
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Εις τό αριστερόν τμήμα τής τοιχογραφίας καί όπισθεν του εφίππου αύτοκρά- 
τορος καί τών προπομπών αύτοΰ είκονίζεται άρχιτεκτόνημα. Ύπεράνω δύο λοξώς 
βαινουσών παραλλήλων γραμμών είκονίζεται σειρά έκ τριών παραλληλογράμμου, 
φερόντων ανάγλυφους παραστάσεις καί άετώματα. Μεταξύ τών παραλληλογράμμων 
υπάρχουν θωράκια. Εις τό τελευιαϊον πρός τά δεξιά θωράκιον καί εις τρεις στί­
χους έκ τεσσάρων έκαστον γραμμάτων αναγράφεται μικροσκοπική επιγραφή, σχεδόν 
εκλαμβανόμενη ώς διακόσμησις του θωρακίου.1'Η επιγραφή αυτή μετεγράφη υπό τών 
εκδοτών τής τοιχογραφίας οΰτω : CAEIO|TECP|NOCE καί έχαρακτηρίσθη ώς ελλι­
πής.2 3Τόσον δέ άπήλπισε καί άλλους Ικανούς, άποπειραθέντας τήν άνάγνωοίν της, 
ώστε έγεννήθη ή υποψία, μήπως πρόκειται περί λατινικής επιγραφής, κακώς άντι- 
γραφείσης υπό του ζωγράφου τής τοιχογραφίας.5 6’Αλλά πρώτον ή υπό τών έκδοτων 
γενομένη μεταγραφή τής έπιγραφής δέν είναι ακριβής. "Αν καί σήμερον έκ τής ά- 
μαυρώσεως τοΰ χρόνου ή τοιχογραφία έγένετο περισσότερον έξίτηλος, ή μεταγραφή 
τής έπιγραφής έστω καί έκ τοΰ παρά Σωτηρίιρ άπεικονιζομένου αντιγράφου τοΰ 
Ζιλλιερόν (πίν. 73) πρέπει νά γίνη οδτω : CNCTO|TESA|NOCE ή άλλως ΚΝΣΤΟ| 
ΤΕΣΑ|ΝΟΣΕ. "Επειτα τό ότι είναι δυνατόν νά άναγνωσθή ή έπιγραφή καί μό­
νον έκ τής παρά Σωτηρίφ άπεικονίσεως τής τοιχογραφίας άποδεικνύει πόσον πι­
στόν είναι τό άντίγραφον τοΰ Ζιλλιερόν. “Η ήμετέρα μεταγραφή ήλέγχθη βεβαίως 
καί δι’ αυτοψίας. Τό σχήμα τών γραμμάτων καί ai συντομογραφίαι τής έπιγραφής 
είναι αί συνήθεις εις τά βυζαντινά νομίσματα 4 καί ή έπιγραφή λέγει: Κ(ω)νστ-
(αντΐν)ο(ς) | Τεσα|νός έ(γραψε).
Ό Κωνσταντίνος Τεσανός λοιπόν είναι ό ζωγράφος τής τοιχογραφίας, ό ό­
ποιος έθεσε καί τήν υπογραφήν του είς τήν άδιόρατον σχεδόν έκείνην θέσιν. Ό 
ζωγράφος ούτος πρέπει νά λάβη τήν θέσιν του είς τούς καταλόγους τών μέχρι σή­
μερον γνωστών 'Ελλήνων ζωγράφων προ τής Άλώσεως 5 καί δή ώς ζωγράφος τοΰ 
7ου αίώνος, έφ’ όσον ή τοιχογραφία τοποθετείται είς τον αιώνα τούτον.0 Τό όνομα 
Τεσανός .φαίνεται έθνικόν καί ίσως προέρχεται άπό τήν πόλιν τής 'Ραιτίας Τεσάνα 
είς τάς "Αλπεις, όπου τό νεώτερον Καστέλ Τεσίνο.7 Ταύτην κατέστρεψαν βεβαίως
1 Γ. καί Μ. Σωτηρίου, ένθ’ άνωτ. πίν. 78 (έγχρωμος).
2 Γ. καί Μ. Σωτηρίου, ένθ’ άνωτ. σ. 207.
3Α. Ξυγγοπούλου, Σύμβολα! είς τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής 
Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1949. (Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. Σειρά Θεολογική καί Φιλολογική άριθ. 2). Μέρος Β' : Τό Στάδιον, σ. 27 
σημ. 2.
4 Βλ. προχείρως παρά J. S a b a t i e r, »Monnaie byzantines. I. Paris 1862 
πίνακας, π χ. πίν. ΧΙΑ, 4 - ΧΒΠ, 9 - 10 κ.ά.
5Σ π. Λάμπρου, "Ελληνες ζωγράφοι πρό τής Άλώσεως. Νέος Έλληνο- 
μνήμων Ε' (1908), σ. 270 - 289. Βλ. καί συμπληρώσεις Τοΰ αύτοΰ, Νέος *Ελ- 
ληνομνήμων ς' (1909), σ. 210-224 καί σ. 485- 6. Πβλ. Νίκου A. Β έ η, Βυ- 
ζαντηνοί ζωγράφοι πρό τής Άλώσεως. Βυζαντίς Β', τεΰχ. A - Β. Έν Άθήναις 1911, 
σ. 457 - 473.
6 Βλ. τελευταίως Στ. Π. Κυριακίδηνέν βιβλιοκρισίφ είς Μακεδο­
νικά 2 (1941-1952), σ. 761 - 769, ένθα ή προηγηθεΐσα βιβλιογραφία.
7 Βλ. Max Fluss, Tesana. Άρθρον έν Pauly-Wissowa, 
Real - Encyclopädie, 2<= R„ τ. 9, στ. 850. Καί Walter C a s tei li er i, Die 
römischen Alpenstrassen über den Brenner, Reschen - Scheideck und Plöcken-
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τό 590 μ.Χ. οί είσβαλόντες Λογγοβάρδοι,1 τούτο δμως δέν σημαίνει δτι ή πόλις δέν 
κατψκήθη καί κατόπιν, δπως κατανκήθη π.χ. καί τό υπό των θύννων τοΰ ’Αττίλα 
καταστραφέν Σίρμιον.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΤΡΑΠΑΣ
Γνωσταί είναι ai συζητήσεις, αί όποΐαι έγένοντο περί τό δνομα τοΰ Βυζαν­
τινού ζωγράφου Μιχαήλ, τοΰ άκμάσαντος μεταξύ των ετών 1295 - 1318, ό όποιος 
μετά τοΰ ετέρου ζωγράφου Ευτυχίου ιστόρησαν τάς εκκλησίας τής Περιβλέπτου 
('Αγίου Κλήμεντος 1295) είς τήν ’Αχρίδα, τοΰ 'Αγίου Νικήτα (1307) παρά τά Σκό­
πια καί τοΰ Αγίου Γεωργίου (1317) εν Staro Nagoricino παρά τό Κουμάνοβον.2 *
Al συζητήσεις αύταί ήρχισαν από τής άποκαλΰψεως είς τήν εκκλησίαν τής 
Περιβλέπτου κατά τόν καθαρισμόν των τοιχογραφιών τφ 1950 τής επιγραφής :
Χειρ Μιχαήλ τον Άστραπά
Τότε ύπεστηρίχθη υπό τοΰ S. Radojc'ic' δτι Μιχαήλ καί Άστραπάς είναι 
δύο διάφορα πρόσωπα καί δτι ό δεύτερος ήτο πιθανόν πατήρ ή διδάσκαλος είς τήν 
τέχνην τοΰ Μιχαήλ.8 Άργότερον, πάντοτε δμως μέ τήν ιδίαν βάσιν τής ερμηνείας 
τοΰ Radojc'ic', δ R. Η. L. Hamann - Mac Lean έθεώρησε τό «Άστραπάς,» ώς πα- 
τρωνύμιον τοΰ «Μιχαήλ».4 * * *Τέλος άμφοτέρας τάς ανωτέρω ερμηνείας κατέρριψεν ε- 
πιτυχώς ό Άνδρ. Ξυγγόπουλος, ύποστηρίξας όρθώς διά προσαγωγής πολλών παρα­
δειγμάτων δτι τό άρθρον τοΰ, τό όποιον προτάσσεται είς τήν επιγραφήν τοΰ ο­
νόματος Άστραπάς, δέν δηλοϊ τό δνομα τοΰ διδασκάλου ή τοΰ πατρός τοΰ Μιχαήλ, 
άλλ’ απλώς τό επίθετον τοΰ ζωγράφου, επιφέρει δέ δτι «οί ζωγράφοι, ο'ίτινες υπο­
γράφουν Μιχαήλ Άστραπάς είς τόν "Αγιον Κλήμεντα (Περίβλεπτον) τής Άχρίδος, 
Μιχαήλ είς τό Nagoricino καί είς τόν Άγιον Νικήταν καί ίσως Άστραπάς είς τήν
pass mit ihren Nebenlinien. PMlologus 18 (1926). Suppl. Band, σ. 1-186, 
ίδίφ σ. 64.
•Max Fluss, ένθ’ άν. στ. 850. Πρβ. καί Paul. Diac., De Gestis 
Langob. Ill, 30. Migne, P. L. τόμ. 95, στ. 533 : «Nomina autem castrorum, quae 
diruerunt in territorio Tridentino, ista sunt : T e s a n a, Maletum etc..».
2 Jbornik zastite spomenika kulture I, 1950 (Beograd 1951), 60 κ. έξ. με­
τά γαλλικής περιλήψεως. G. Millet, Sur le nom de deux peintres à St. Ni­
kita εν Comptes rendus des sciences de P Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, 1934, 223. D. Bos’kovic', Spomenik S A.N. n. 68, 1938. Τοΰ a ν­
το ϋ, Nouvelles byzantines de Jougoslavie εν Atti dello Congresso Interna­
zionale di Studi Bizantini II. Roma 1953, 92 κ.εξ.
8 S. R a d o j c' i c', Die Meister der altserbischen Malerei. Πεπραγμένα 
τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, τ. I. Θεσσαλονίκη 1955, 463 κ.εξ.
4 R. Η. L. Hamann-Mac Lean, Aus der mittelalterlichen Bild­
welt Jugoslaviens. Einzelheiten des Freskenzyklus der Kirche der Gottesmut­
ter von Levis'a in Prizren. Kopien von Zdauka und Branislav Zivkovic'.
Austeilung von Leihgaben der Jugoslawischen Komission für kulturelle Be­
ziehungen mit dem Ausland, Giessen 1955, 12.
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